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ンス・コード（Corporate Governance Code CGC）に関して，Approved Persons Regime
（1）  筆者の従前の勤務先である日本政策投資銀行のLondon現地法人（欧州・中近東・アフリカ地区投融資担当）
DBJ Europe Limited（Level 20, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR, UK）のHideyuki Nagahiro Chief 
Operating Officer（Member of the Board）にヒヤリング調査を行った（2015年4月23日東京オフィス）。もっ
とも内容も含め全て筆者の個人的見解であり，文責は筆者にある。



















and diligence，市場規範の遵守，FCA（Financial Conduct Authority 金融行為監督機構）
とPRA（Prudencial Regulation Authiority 健全性規制機構）など規制機関とのopen，co-
operativeなdeal，情報の適切な開示ほか専門性や説明力などの多義に亘るが，米国法にお





APRの嚆矢は，英国コーポレート・ガバナンス・コード（Corporate Governance Code 






















1．Approved Persons RegimeからSenior Management Regimeへの転換と上級管理者機能
Approved Persons Regime（APR）は，2000年に発効のFSMA2000（Financial Services 
& Market （Banking Reform）Act 2000 英国金融サービス（銀行改革）法）section59が根拠
となる法令（条項）であり，この法令に基づきFCA/PRA Handbookに詳細に規定されてい
る。金融危機後の2009年に発表されたウォーカー報告書（Walker Review）で，取締役会議






Sumitomo Insurance Company （Europe）（8 May 2012）事件，コンプライアンス・金融犯




















Services Authority 金融サ ビース機構）が解体され，FCA（Financial Conduct Authority）と
PRA（Prudencial Regulation Authiority）に分割し，PRAは個別会社の監視・監督を担当す
（3）  Prudential Regulation Authority, Bank of England, Consultation Paper FCA CP15/5 PRA CP7/15 
“Approach to non-executive directors in banking and Solvency Ⅱfirms & Application of the presumption 
















為防止法 The Foreign Corrupt Practices Act of 1977）あるいは英国BA（英国賄賂防止法 



























議会提案によれば，広義のSMRは取締役と他の上級経営陣（directors and other senior 
individuals）のための狭義の Senior Managers` Regime，下級従業員のための認定制度
（Certification Regime CR）を含むものとなっている。これに伴い，個人の行動を管理する
FCAとPRAにおいて新しい行動規則（new conduct rules）が発出される。この2つの体制
は，現状のAPRおよびAPRのための原則とコード（statements of principle and code of 
practice）に置き換わるものとされる。
か か る 提 案 は，2013 年 6 月 に 銀 行 基 準 に 関 す る 議 会 委 員 会（the Parliamentary 





融共済組合と信用組合（UK-incorporated banks, building societies, and credit unions），


















（6）  UK Financial Institutions: Proposals for New Senior Managers and Certification Regimes, by William 
Yonge, Financial Services Practice,Morgan Lewis.
（7）  PRA CP14/14 and FCA CP14/13 - Strengthening accountability in banking: a new regulatory framework 















の評価と認定（the assessment and certification）に対して責任を担い，毎年その適合性と




の Senior Managers` Regime 自体の対象は APR の対象よりも狭くなる。APR の対象
から Senior Managers` Regime の対象を差し引き，新たに下級従業員を加えたものが
Certification Regime（CR）の対象となる（8）。
（ニ）適合性と適切性（fitness and propriety）






















て責任を有するSenior Managersは，民事責任における証明責任の転換（Reversal of the 
































































2012 年 UBS 事 件（John Pottage v. FSA （FS/2010/0033））に お い て，マ ネ ジ メ ン ト
リスクについてApproved Personsに関する第7原則（Principle 7 of the Statements of 


















告書（``Changing banking for good``）について（12），銀行業全体における基準の改善を要求







（9）  Brown Rudnick Alert: Changes to the Approved Persons Regime - the biggest shake up for a 
decade,January 8, 2014, Author（s）: Peter Bibby, former Head of Enforcement at FSA and author of the 
FSA's Statements of Principle and Code of Practice for Approved Persons.
（10）  FSA v John Pottage” ［2012］8 JIBFL 490. Upper Tribunal Overturns UK Financial Services Authority 
Fine and Findings Against a CEO and Compliance Officer, John Pottage v. FSA （FS/2010/0033） ,May 
4, 2012.  FSA v UBS: will big fines change banks’ attitudes to risk management?,Hannah Laming and 
Nicholas Queree,Butterworths Journal of International Banking and Financial Law January 2013. Trouble 
at the Top Personal consequences for holders of Significant Influence Functions （SIFs） from FSA 
investigation and enforcement actions,Sara George,28 June 2012. UBS banker John Pottage wins appeal 





（13）  The FCA’s response to the Parliamentary Commission on Banking Standards,October 2013. Bank of 




























る報告を行うべく議会により任命され，2013年6月の最終報告書（Changing banking for 
good）においてApproved Persons Regime（APR）の改善のために，Senior Management 





（14）  The joint PRA and FCA consultation on strengthening accountability in banking: a new regulatory 




















































































模信用組合（a small credit union）を除くPRA対象企業のSenior Management機能に関して，
業務執行役員（Executive）はChief Executive function，Chief Finance function，Chief Risk 
function，Head of Internal Audit（内部監査長），Head of key business areaがあり，非業務
執行役員（Non-executive）はChairman，Chair of the Risk Committee（リスク委員会委員長），
Chair of the Audit Committee（監査委員会委員長），Chair of the Remuneration Committee
（報酬委員会委員長），Senior Independent Director（上級独立取締役）となり，更に業務執行
役員，非業務執行役員共通のマネジメント機能としてGroup Entity Senior Managerが掲げられ





























PRAの責任に関する規定として，以下の内容が挙げられる（SYSC : Senior Management 
Arrangements, Systems and Controls）。（ⅰ）SMRにおける義務について当該金融機関に
よる履行（実施，監視を含む），（ⅱ）Certification Rulesにおける義務の履行，（ⅲ）マネジ
メントにかかる責任分担表（マップ）（the firm’s management responsibilities map）の遵
守状況，（ⅳ）Senior Management機能を担う全ての個人に対する入門研修，専門研修な
ど，（ⅴ）内部監査機能に関して誠実性，独立性の遵守と監視（SYSC 6.2 （Internal audit） 
Senior Management Arrangements, Systems and Controls），（ⅵ）コンプライアンスに
関して誠実性，独立性の遵守と監視（SYSC6.1 （Compliance）），（ⅶ）リスクコントロー








































バーを包含すること。（ⅱ）現在APER Principle（the Statements of Principle and Code 
of Practice for Approved Persons : Approved Personsに関するコード原則の要求事項）
の下で必要な機能として分類されていたもの，即ちマネーロンダリングの報告（money 
















































能（Chief Executive function）（SMF1）PRA，最高財務責任機能（Chief Finance function）
（SMF2）PRA，業務執行取締役（Executive Director ED）（SMF3）FCA，最高リスク管理
責任（Chief Risk function）（SMF4）PRA，内部監査部長（Head of Internal Audit）（SMF5）
PRA，主要ビジネス領域の担当長（Head of key business area）（SMF6）PRA，グループ全
体の上級管理者（Group Entity Senior Manager）（SMF7）PRA，信用組合のSMF（小規模
信用金庫のみ）（Credit union SMF （small credit union only））（SMF8）PRA，取締役会会
長（Chairman）（SMF9）PRA，リスク委員会委員長（Chair of the Risk Committee）（SMF10）
PRA，監査委員会委員長（Chair of the Audit Committee）（SMF11）PRA，報酬委員会
委員長（Chair of Remuneration Committee）（SMF12）PRA，指名委員会委員長（Chair 
of the Nominations Committee）（SMF13）FCA，上 級 独 立 取 締 役（Senior Independent 
Director）（SMF14）PRA，非業務執行取締役（Non-Executive Director NED）（SMF15）
FCA，コンプライアンス監督（Compliance Oversight）（SMF16）FCA，マネーロンダリ











































































（19）  Changes to the FSA's approved persons regime, Nabarro LLP Sam Robinson,July 21 2011.
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転手，（14）企業の社会的責任のスタッフ（Corporate Social Responsibility staff），（15）デー




行動規則は PRA と FCA の双方に共通するが，PRA によれば共有ルールとして 2 層
に分割される。第1層（the first tier）のルールは対象となる個人が従うべき行動規則の
全ての役割に関連する内容のものである。第 2 層（the second tier）のルールは Senior 
Managementにのみ適用され，対象金融機関全体の効果的な運営（effective running of 
















きない場合，Senior Managementに説明責任が生じかねない（責任の推定Presumption of 
Responsibility）。当該規定は，反証を許す推定（rebuttable presumption）を示すものと理解
される。（d）当該金融機関の破綻を招く無謀な意思決定の失敗（a reckless decision causing 




































（20）  Consultation Paper FCA15/10,PRA9/15 Strengthening accountability in banking: UK branches of foreign 
banks,March 2015,PRA CP14/14 and FCA CP14/13,Strengthening accountability in banking: a new 








































（23）  The UK Corporate Governance Code （September 2014）.
（24）  Financial Reporting Council，Guidance on Board Effectiveness，March 2011，pp.11-12.
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〔抄　録〕
本論文は，英国金融機関向けの新制度Senior Management Regime（SMR）に焦点を当
て，現地金融機関のヒヤリングを基に考察を深めた。2016年3月施行に向けて，相次いで
関連の協議文書，ガイダンス等が頻発されている。欧米で大きな議論を起こし，邦銀への
域外適用も懸念され，コーポレート・ガバナンス・コード，国際金融法制と交錯する新領
域である。従来は不正防止から社外取締役など非業務執行取締役の監視機能，独立性が論
点とされたが，ガバナンスの実効性に関し企業価値創造の実際上の担い手は経営陣あるい
は従業員であるとの認識に立ち，SMRと上級管理者機能（SMFs），更に取締役会評価の関
連を中心に詳述した。論文掲載の貴重な機会を頂いた千葉商科大学には心から感謝の意を
表する。
